


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（39）Norbert Elias, Die Gesellschaft der Individuen（1987）.
（40）Elias, a.a.O., S.21ff.
（41）Elias, a.a.O., S.28f.
（42）Elias, a.a.O., S.34ff.
 　本稿は、平成20年度科研費補助金・若手研究（B）による研究成果の一部であ
る。
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